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1. CS. Anillo de la Jarosa 
D: 345 m, d: 12 km, t: 2 ¼ h. 
 2. CS. Norte de la Jarosa 
D: 425 m, d: 9 km, t: 1 ¾  h. 
   
3. CS. Oeste de la Jarosa 
D: 345 m, d: 8 km, t: 1 ½  h. 
 4. CS. Las Encinillas 
D: 210 m, d: 8 km, t: 1 ½ h. 
    
5. CS. Guadarrama-Tablada 
D: 390 m, d: 15 km, t: 3 h. 
 6. CS. El Espino I/V 
D: 150 m, d: 10 km, t: 2 h. 
 
 
   
7. CS. Cañada de la Jarosa 
D: 140 m, d: 10 km, t: 2 h. 
 8. CS. Vuelta al Embalse 
D: 360 m, d: 12 km, t: 2 ½ h. 
   
9. CS. Tablada-Peña del Arcipreste-Tablada. 
D: 270 m, d: 7 km, t: 1 ½  h. 
 10. CS. Tablada-Peña Arc.-Puertos-Tablada. 
D: 291 m, d: 11 km, t: 2 h. 
   
11. CS. Tablada-Pto. del León-Cab. del Guijar. 
D: 362 m, d: 10 km, t: 2 h. 
 12. CS. El 8 del Puerto 
D: 462 m, d: 15 km, t: 3 h. 
 
 
   
13. CM. Lomas de La Jarosa 
D: 345 m, d: 10 km, t: 2 h. 
 14. CM. La Mina y La Cruz Caída 
D: 650 m, d: 22 km, t: 4 ½  h. 
   
15. CM. Semicirco Norte de La Jarosa 
D: 738 m, d: 25 km, t: 5  h. 
 16. CM. Semicirco Sur de La Jarosa 
D: 805 m, d: 25 km, t: 5 ½ h. 
   
   
 
 17. CM. Pto. del León – Sevillana – Tablada. 
D: 621 m, d: 25 km, t: 5 h. 
 
18. CM. Circo de La Jarosa. 
D: 900 m, d: 30 km, t: 6 ½  h. 
 
 
 19. TM. Ruta del Arcipreste: Tablada-Venta del Cornejo-Est. de El Espinar. 
D: 270 m, d: 12 km, t: 2 ¼  h. 
 
20. TM. Guadarrama – Coll. Lagasca – S. Rafael 
D: 625 m, d: 15 km, t: 3 h. 
 
 
 21. TM. Guadarrama – La Mina – El Hornillo – S. Rafael. 
D: 760 m, d: 23 km, t: 5 h. 
 
22. TM. Guadarrama – Cueva Valiente – S. Rafael o El Espinar. 
D: 1.050 m, d: 30 km, t: 6  h. 
 
 
 23. TM. Guadarrama – Coll. Palanca - Peguerinos. 
D: 612 m, d: 22 km, t: 4 ½ h. 
 
24. TM. Guadarrama – S. Juan – Abantos – El Escorial. 
D: 850 m, d: 25 km, t: 5  h. 
 
 
25. TS. Guadarrama – Tablada - Cercedilla. 
D: 250 m, d: 12 km, t: 2 ½ h. 
 
26. ToCS. Guadarrama – Los Molinos – El Toril - Guadarrama. 
D: 100 m, d: 17 km, t: 3 ½  h. 
 
 
 27. TS. Guadarrama – Navacerrada – Los Molinos. 
D: 350 m, d: 20 km, t: 4 ¼ h. 
 
 
 
 
 
